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HAJDANI VÁRMEGYÉINK 
MAROSSZÉK 
Marosszék a Székelyföld leginkább északra eső részét alkotja, 
mert Udvarhelyszék északi oldala mellett hosszan nyúlik el, úgy, 
hogy keleti szélső felével egészen a Gyergyószéli havasokig hatol 
fel, míg északon és délen a Mezőség területére messze beszögellik. 
Területét három folyam, a Maros, a Nyárád és a Kis-Küküllő 
szeli át,még pedig mindenik keletről nyugati irányban folyva. Min-
deniknek számos mellékfolyói s ezeknek a fővölgyekkel egybeolvadó 
mellékvölgyületei vannak, melyeket lankás, lomberdőkkel árnyalt 
hegylánczolatok választanak el. Ezekből mindenfelől vízdús, föld-
termékenyítő csermelyek törnek le, miért Marosszék az egész Szé-
kelyföld legenyhébb égaljú s legterményképesebb területének te-
kinthetjük, hol Ceres aranykalászait Bacchus szőlőfürteivel le-
het csaknem mindenütt koszorúba kötni. 
Gyümölcs mellett a veteményeknek is kiváló hazája Marosszék, 
főleg híres dinnyéje, mit künn a mezőn egész nagy dűlőkkel ter-
melnek, s úgy a görög, mint a sárga dinnyék igen nagyra nőnek és 
zamatosak. Kertiveteményt saját használatra mindenütt, a Vásár-
hely vidéki és mezőségi faluk eladásra is termelnek. 
A gyáripar még pólyáiból sem bontakozott ki, mert az csak 
néhány szeszgyárra, malom- és téglavetődére szorítkozik. A mű-
ipar is kiskorú álllapotban van, leginkább Vásárhelyen foly. 
Harasztoson és Vajában inkább házilag kezelt gyékényszövés, Fe-
lében szatyorkötés foly, a makkfalviak, kibédiek és szentistvá-
niak edényt gyártanak, az ákosfalviak nagy mennyiségű cseréppi-
pát készítenek, a Hodos vidékiek szalmakalapot kötnek, míg Só-
várad és Kibéden szekereket, osztovátákat, szuszékot, bölcsőket, 
bútorokat és más gazdasági eszközöket faragnak. 
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Területe kb. a mai Mures megye területével azonos. 
